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Desenvolupament comunitari, moviments 
i organitzacions islàmiques 
 
Gloria García-Romeral 
 
 
 
Introducció: llocs de culte i entitats  islàmiques de Catalunya  
 
En les darreres tres dècades hem assistit a la creació i a la configuració de 
les comunitats islàmiques de Catalunya tal com les coneixem avui, un 
procés que ha suposat canvis en l’organització comunitària tant 
quantitativament com qualitativa. En aquest període de temps no només ha 
crescut la presència numèrica dels fidels de la religió islàmica, sinó que 
també ho han fet les iniciatives comunitàries i els espais que intenten donar 
resposta a unes necessitats cada cop més diverses i complexes. En aquest 
article es realitza un recorregut que ens portarà a remuntar-nos des de les 
primeres presències de membres de les comunitats islàmiques fins a 
l’anàlisi de l’actual mapa de llocs de culte islàmics de Catalunya tenint en 
compte la seva diversitat interna a nivell doctrinal1.   
                                                
1 La font principal d'aquesta anàlisi és la recerca desenvolupada durant l'elaboració de la meva tesi 
doctoral (García-Romeral, 2011).  
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Com a punt de partida per a la reconstrucció del procés d’organització i 
desenvolupament comunitari, i seguint amb la lògica del projecte “La 
situació religiosa a Catalunya2” del grup ISOR, s’ha privilegiat l’espai 
comunitari dedicat al culte com a unitat d’anàlisi, en el nostre cas les 
mesquites o llocs de culte islàmics. En un context de diàspora, on els 
mitjans econòmics suposen una limitació per a l’establiment de nous 
centres, la mesquita no és un espai que adquireixi el seu significat per la 
seva infraestructura material sinó per les funcions que desenvolupa i pel 
valor que li atorguen els membres de la comunitat. En aquesta anàlisi, 
optem prioritàriament per fer servir indistintament els termes “mesquita” i 
“lloc de culte islàmic”, per referir-nos al centre o espai comunitari dedicat a 
la realització de les oracions i de diferents pràctiques tant religioses com 
culturals. El fet de privilegiar la mesquita no vol dir, però, que la pràctica 
religiosa islàmica es redueixi a aquests espais. Fer servir el lloc de culte 
com a unitat d’anàlisi quant a l’estimació de la presència del col·lectiu 
implica certes limitacions3 però no és aquest tampoc l'objectiu que ens 
proposem. El lloc de culte com a unitat de referència ens permet treballar 
amb un indicador objectivable que, més enllà de les especulacions sobre el 
nombre de creients, ens aporta valuosa informació sobre l’organització i 
l’assentament comunitari ja que la seva creació acostuma a ser una resposta 
col·lectiva a unes necessitats compartides.  
 
Destaquem tres grans etapes. La primera s’inicia a mitjan dècada de 1970, 
quan sorgeixen les primeres iniciatives de creació de llocs d’oració 
comunitària, i finalitza l’any 1989, quan, la religió islàmica aconsegueix el 
reconeixement com a minoria religiosa amb notori arrelament dins de 
l’Estat espanyol. La segona etapa, que es caracteritza per ser el moment en 
                                                
2 El  projecte “La situació religiosa a Catalunya” tenia com a objecte l'estudi de la configuració del 
mapa de llocs de culte i entitats de les diferents tradicions religioses presents a Catalunya . L'estudi, 
dirigit pel Dr. Joan Estruch director del grup de recerca ISOR de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, es va portar a terme entre  els anys 2001 i 2011 per encàrrec de la Direcció General 
d'Afers Religiosos de Catalunya.  
3 Per diferents motius són nombroses les persones musulmanes que prefereixen realitzar les seves 
pràctiques de manera privada, entre elles per exemple molts dels nous musulmans. Prendre les 
mesquites com a referent també invisibilitza indirectament altres col·lectius com les dones, que en 
moltes ocasions no acudeixen als llocs de culte islàmics per falta d’un espai habilitat (García-
Romeral, 2006).  
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què hi ha un major creixement i expansió del nombre de llocs de culte 
islàmics arreu del territori català, comprèn cronològicament la dècada de 
1990. És en aquest període quan es constitueixen les grans federacions 
d’entitats islàmiques i la Comissió Islàmica d’Espanya i es firma l’Acord 
de Cooperació de 1992 amb l’Estat. La tercera i darrera etapa, des de l’any 
2000 fins a l’actualitat, suposa com veurem un canvi respecte a les 
anteriors: l’islam com a religió i les comunitats islàmiques com a entitats 
associatives comunitàries passen a tenir una major visibilitat, amb 
presència tant en els mitjans de comunicació com en les agendes polítiques.  
 
Primeres presències 
 
Històricament la presència islàmica a la Península es remunta tretze segles, 
durant els quals es passaria de l’existència d’un ordre polític islàmic a la 
seva gairebé desaparició (almenys en 
termes oficials) amb l’expulsió dels 
moriscos el 1609. El primer espai 
religiós islàmic que va ser construït a 
Espanya després d’aquesta expulsió va 
ser una petita mesquita a Còrdova, 
coneguda com el “Morabito de los 
Jardines de Colón”, com a mostra de 
gratitud personal del general Franco 
amb els soldats del Rif que li van 
donar suport durant la Guerra Civil. A 
mitjan dècada de 1950 el contacte amb 
la religió islàmica o amb membres d’aquesta religió no es devia tant a una 
presència real en el territori com a interessos en política exterior i a mostres 
de respecte cap a països àrabs amb els quals es volia establir relacions. 
Com a part d’una nova orientació del règim franquista, és en aquest 
moment quan s’obren algunes vies de cooperació per potenciar els 
contactes culturals amb països del Pròxim Orient, fet que es materialitzà 
amb la inauguració de diferents instituts culturals.4 L’orientació arabòfila i 
                                                
4 Com l’Institut Egipci d’Estudis Islàmics, dependent del Govern egipci, l’Institut Hispanoàrab de 
Cultura, creat pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, i l’Institut d’Estudis Califals, creat per la Reial 
Acadèmia de Còrdova. Tots ells es van inaugurar entre 1950 i 1956 (Moreras, 1999:87). 
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la promoció cultural van permetre l’intercanvi i la realització de diferents 
visites institucionals entre espanyols i àrabs, així com la promoció 
d’estudiants universitaris. Aquests estudiants són els que posteriorment es 
convertirien en la primera generació de musulmans nacionalitzats a 
Espanya (López García et al., 2007) 
 
Posteriorment, a principi de la dècada de 1960, Espanya començà a ser un 
lloc de trànsit per a moltes persones migrades d’origen nord-africà. La seva 
estada a Catalunya (especialment a Barcelona) era una parada en el camí 
cap a Europa, més concretament com un pas per arribar fins a països com 
França o Bèlgica. No serà fins a mitjan aquesta mateixa dècada que 
Catalunya comença a perfilar-se com a destí per a la població migrant 
d’origen nord-africà. De fet, els primers treballadors d’aquests col·lectius 
que arriben a Barcelona ho fan des d’Europa i no dels seus països d’origen 
com es podria pensar. Tal com explica Aguer (1991), a causa de la crisi de 
final de la dècada de 1960 i les seves repercussions en els mercats de 
treball de països com França, Bèlgica, Països Baixos i el Regne Unit, es 
comencen a adoptar en aquells països polítiques d’immigració més severes 
que provoquen l’expulsió de mà d’obra estrangera. Estem davant d’un 
moment en què la presència del col·lectiu és molt limitada, però que crearà 
el substrat que afavorirà l’arribada de nous fluxos.   
 
Les dues primeres associacions islàmiques que es van crear a Espanya ho 
van fer el 1968 a Melilla i a Ceuta tres anys després. Com s'ha assenyalat, 
un dels resultats de l’apropament entre el regim franquista i el Pròxim 
Orient va ser l’arribada a Espanya de nombrosos estudiants universitaris 
procedents de països com Egipte, Jordània, Síria i Palestina. A iniciativa  
d’un grup d’aquests estudiants d’origen àrab5 es crea el primer espai 
dedicat a l’oració islàmica a Barcelona l’any 1970 (Garreta, 2000). En els 
seus orígens era un petit espai cedit dins d’un pis de lloguer, però l’any 
1974 el centre es va traslladar a l’avinguda Meridiana molt a prop de la 
                                                                                                                                          
 
5 El 1971 es registra a Madrid una associació que respon també a aquest mateix perfil, l’Associació 
Musulmana d’Espanya, composta principalment per estudiants d’origen siri i presidida per Riay 
Tatary. Durant la dècada de 1970 es crearan nombroses associacions com a resultat de la iniciativa 
dels nous musulmans –espanyols convertits a l’islam–, molts d’ells atrets per grups sufís 
especialment per la confraria Al-Murabitun (Arigita, 2006). 
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Sagrera, on encara es troba actualment. Aquest centre de propietat i 
instal·lat en dos pisos, reformats per poder ser habilitats com a sala 
d’oració, va obrir com a una sucursal del Centre Islàmic de Madrid i es 
convertiria en referent, atès que va ser la primera mesquita de Catalunya.  
 
 
 
Centre Cultural Islàmic a l’Avinguda Meridiana 
 
Les dues primeres associacions islàmiques que es van crear a Espanya ho 
van fer el 1968 a Melilla i a Ceuta tres anys després. Com s'ha assenyalat, 
un dels resultats de l’apropament entre el regim franquista i el Pròxim 
Orient va ser l’arribada a Espanya de nombrosos estudiants universitaris 
procedents de països com Egipte, Jordània, Síria i Palestina. A iniciativa 
d’un grup d’aquests estudiants d’origen àrab6 es crea el primer espai 
dedicat a l’oració islàmica a Barcelona l’any 1970 (Garreta, 2000). En els 
seus orígens era un petit espai cedit dins d’un pis de lloguer, però l’any 
1974 el centre es va traslladar a l’avinguda Meridiana molt a prop de la 
Sagrera, on encara es troba actualment. Aquest centre de propietat i 
instal·lat en dos pisos, reformats per poder ser habilitats com a sala 
d’oració, va obrir com a una sucursal del Centre Islàmic de Madrid i es 
convertiria en referent, atès que va ser la primera mesquita de Catalunya.  
L’associació Bayt Al-Thaqafa, que en àrab vol dir “Casa de Cultura”, obrí 
                                                
6 El 1971 es registra a Madrid una associació que respon també a aquest mateix perfil, l’Associació 
Musulmana d’Espanya, composta principalment per estudiants d’origen siri i presidida per Riay 
Tatary. Durant la dècada de 1970 es crearan nombroses associacions com a resultat de la iniciativa 
dels nous musulmans –espanyols convertits a l’islam–, molts d’ells atrets per grups sufís 
especialment per la confraria Al-Murabitun (Arigita, 2006). 
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aquell mateix any un local a Sant Vicenç dels Horts, i posteriorment un 
altre al districte de Ciutat Vella de Barcelona. L’espai, impulsat per 
l’arabista i religiosa catòlica Teresa Losada amb la col·laboració de la 
Delegació Diocesana per les Migracions, tenia l’objectiu de facilitar la 
integració cultural i social de les persones migrades procedents de la zona 
del Magrib i va ser un dels espais pioners en l’acollida de persones amb 
aquest perfil. A part d’oferir serveis d’alfabetització i de formació, dins del 
local es va habilitar i cedir un espai per la realització de les oracions 
islàmiques. La sala de pregària de Bay-Al-Thaqaf estava freqüentada 
principalment per dones d’origen marroquí, que feien servir l’espai com a 
lloc de trobada religiós i social (Aguer, 1991).  
 
Així, la delegació del Centre Islàmic en Barcelona, més conegut com “la 
mesquita de Meridiana”, i l’espai a l’associació Bayt Al-Thaqafa, són les 
dues primeres iniciatives destinades a cobrir les demandes comunitàries 
d’atenció religiosa. En part, totes dues van comptar amb suport de 
l’exterior de la comunitat per engegar el projecte i no és fins a 1977 quan, 
segons Moreras (1999), es crea un petit espai per realitzar l’oració al barri 
de Sants, en el mateix edifici d’una fàbrica on hi havia un grup de 
treballadors d’origen marroquí.  
 
Posteriorment obrirà un altre dels centres considerats avui dia històric, la 
coneguda actualment com “mesquita de Tarik Ibn Zyad”. La idea inicial va 
ser gestada per un grup d’empresaris 
d’origen pakistanès que per motius 
de negocis residien o passaven 
llargues temporades a Barcelona i 
que es van proposar crear un centre 
de Pakistan a la ciutat. L’any 
següent, el 1981, obrien en un tercer 
pis del carrer d’Elisabets un espai on 
la comunitat d’origen pakistanès de 
Barcelona podia reunir-se i portar a 
terme pràctiques religioses. 
Centre Islàmic Tarik Ibn Zyad de Barcelona 
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En 1985 es va fer palesa la necessitat de buscar un espai més gran i es 
traslladen al local del carrer Hospital, on encara es troba ubicat actualment. 
Malgrat que la Junta d’aquest centre sempre ha estat composta per persones 
d’origen pakistanès, la majoria dels assistents al centre, tot i que hi ha una 
gran diversitat d’orígens, procedeixen del Marroc. Actualment el nombre 
d’assistents a la mesquita fluctua entre prop d’un centenar que hi acudeixen 
diàriament i més d’un miler que s’hi reuneixen per a l’oració del divendres 
a migdia, on han de fer dos torns per poder donar cabuda a tots els 
assistents.  
 
Mapa I. Distribució i nombre de llocs de culte islàmics (1989) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de dades de centres religiosos de Catalunya ISOR 
 
En el mapa I, realitzat a partir de les dades de la Base de dades de centres 
religiosos de Catalunya del grup de recerca ISOR, podem veure 
representada la distribució dels diferents llocs de culte islàmics creats en 
aquesta primera etapa, és a dir, entre mitjan dècada de 1970 i 1989, i que 
avui dia encara continuen actius. Com hem assenyalat, els primers espais 
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destinats a l’oració comunitària islàmica es van obrir a Barcelona, on es 
concentraven també en aquell moment la majoria de treballadors d’origen 
nord-africà. Inicialment aquesta població estava instal·lada en pensions a la 
zona del Raval i del Port, però a mesura que s’aconsegueix estabilitzar 
laboralment, es comença a dispersar per la zona metropolitana.  
 
A principi de la dècada de 1980 comencen a créixer les iniciatives 
d’obertura de llocs de culte islàmics més enllà dels que ja existien al Raval 
i a la ciutat de Barcelona. Els anys 1983 i 1984, obriran dos centres a la 
comarca del Maresme, un primer a Premià de Mar i un altre a Mataró, en el 
qual la presència de treballadors d’origen subsaharià era molt significativa; 
fou el primer centre de Catalunya amb aquest perfil dels membres. 
Paral·lelament, és també en aquesta època quan s’obren els primers espais 
comercials destinats a un públic de tradició islàmica. Segons Moreras, és a 
l’any 1983 quan a iniciativa d’un comerciant d’origen pakistanès s’obrí la 
primera carnisseria halal al barri del Raval (1999; 2005; 2007; 2008a).  
 
En el període comprès entre 1985 i 1989 són deu els centres que 
començaran a funcionar arreu de Catalunya, a comarques com el Gironès, 
amb un centre a Girona, que va obrir el 1985; el Baix Llobregat, amb els 
centres de Viladecans (1985) i Sant Vicenç dels Horts (1988); a l’Alt 
Empordà, amb un espai creat a Roses (1986); l’Alt Penedès, amb el centre 
que obrí el 1988 a Vilafranca del Penedès, i La Selva, amb un altre a Lloret 
de Mar (1987). Trobem també en aquest mateix període dos centres a 
Osona, un centre a Vic (1989) i un altre a Manlleu, on un petit grup de 
treballadors d’origen marroquí habiliten inicialment un garatge on poder 
trobar-se per realitzar l’oració (el 1988). Mentrestant, al Barcelonès 
s’afegeixen dos centres més, un espai a Sants (1986) i un altre a Santa 
Coloma de Gramanet el 1989.  
 
A part d’aquestes mesquites, destaca també al final d’aquest període la 
creació d’una altre entitat islàmica un grup sufí format principalment per 
catalans nous musulmans o conversos a l’islam. Aquest grup, que començà 
la seva activitat el 1988 al Masnou, es constituiria com a seu a Catalunya 
de la Comunitat Musulmana d’Espanya, la seu central de la tariqa sufí Al-
Murabitun que es troba a Granada (García-Romeral, 2006). 
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En total són catorze els espais comunitaris, sense comptar aquest darrer 
grup que no pot ser considerat pròpiament un lloc de culte, els que es creen 
en aquesta primera etapa per cobrir les necessitats d’unes incipients 
comunitats islàmiques que tot just començaven a formar-se a Catalunya. En 
aquest moment podem dir que la presència de població musulmana passa 
pràcticament inadvertida, així com l’obertura dels seus primers espais de 
culte. Aquesta invisibilitat era afavorida pel reduït nombre de membres i 
per la discreció d’aquests espais comunitaris que eren de dimensions 
reduïdes, comptaven amb uns mitjans molt modestos i es trobaven ubicats 
principalment a pisos més que a locals comercials.  
 
Temps d’expansió i creixement 
 
Durant la dècada de 1990 la creació de llocs de culte islàmics s’accelerà al 
mateix temps que se’n consolidà l’expansió pel territori amb l’obertura de 
mesquites en moltes de les comarques catalanes. El creixement quantitatiu 
de les comunitats, va ser en part resultat del procés extraordinari de 
regularització de població estrangera de 1985, que facilità l’estabilitat del 
col·lectiu i possibilità la incorporació d’un major nombre de membres.  
 
Aquest impuls comunitari representa un gran canvi respecte a l’etapa 
anterior i no exclusivament per les implicacions que es deriven d’un 
augment de la seva presència, sinó pel salt qualitatiu que es produeix en 
iniciar-se el procés de reagrupament familiar. La incorporació de dones i 
fills fa que els llocs de culte s’hagin d’adaptar i desenvolupin diferents 
estratègies per donar respostes comunitàries a les noves necessitats que es 
deriven de la seva presència (Arigita, 2006). 
 
Si havíem conclòs la primera etapa amb un total de quinze espais 
comunitaris dedicats a les pràctiques religioses, tot just quan s’iniciï 
aquesta nova dècada es farà palès un notable increment en el ritme de 
creació de mesquites. Així, el 1990 són una desena els centres que obriran 
per primera vegada les seves portes a municipis com Badalona, Lleida, 
l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Calella o Rubí. Més enllà del 
creixement que mostren les dades, serà durant aquesta dècada quan 
sorgiran alguns dels centres que actualment són considerats també com 
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“històrics” per la seva trajectòria i implantació a Catalunya. 
 
En el període que comprèn de 1990 a 1994 es van obrir trenta-una 
mesquites noves, amb la qual cosa es va duplicar en cinc anys el nombre de 
centres de confessió islàmica que hi havia a Catalunya. En el mapa II 
trobem representada la distribució del conjunt de llocs de culte islàmics que 
havien estat creats arreu del territori fins a l’any 1994. La dispersió dels 
centres es pot constatar quan s’obriren les primeres mesquites a comarques 
com el Tarragonès, Montsià, el Bages, el Baix Empordà, l’Anoia, la 
Noguera o el Segrià. Són d’aquesta època, a part de les ja mencionades, 
mesquites com les de Torredembarra, Terrassa, Reus, Palamós i Tarragona. 
En el cas de Mataró, el 1994 iguala Barcelona amb tres llocs de culte; i 
Mataró i Barcelona esdevenen els municipis on hi ha un major nombre de 
mesquites en aquest moment.  
 
 
Mapa II. Distribució i nombre de llocs de culte islàmics (1994) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de dades de centres religiosos de Catalunya ISOR 
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En la primera meitat de la dècada de 1990 hem de destacar també la creació 
d’altres dues organitzacions islàmiques que no són pròpiament llocs de 
culte; el Centre Islàmic Internacional de Control i l’associació Insha Allàh. 
Totes dues iniciatives tenen el seu nucli d’activitats a Barcelona però amb 
objectius ben diferents. El primer serà una entitat que es dedica a la 
certificació de l’alimentació halal7 a Catalunya per a aquelles empreses que 
ho sol·liciten, mentre que l’associació Insha Allah va ser una entitat sense 
ànim de lucre fundada l’any 1994 per noves musulmanes, és a dir, dones 
catalanes i espanyoles converses a l’islam. L’associació Insha Allah, 
inicialment cultural i que més endavant es constituiria també com a entitat 
religiosa, va ser pionera com la primera entitat a l’Estat espanyol formada 
per dones musulmanes i resultat de la seva iniciativa. Sorgeix amb 
l’objectiu d’intentar trencar els estereotips donant veu a les dones 
musulmanes i treballant per la defensa dels seus drets. El 1998 obririen un 
local a Barcelona on desenvolupaven nombroses activitats culturals i 
formatives, de difusió de la cultura i la religió islàmiques.  
 
A partir de 1995, el creixement dels llocs de culte islàmics continua sent 
exponencial i es consolida una expansió arreu del territori que cada cop 
serà més important. Al mateix temps que en molts municipis s’obria la 
primera mesquita, l’augment de la població estrangera procedent de països 
de tradició islàmica provocarà també que durant aquest període sigui molt 
més freqüent l’existència de dos o més llocs de culte islàmics en un mateix 
municipi. En els municipis més grans s’obriran centres en els barris on 
resideix la població estrangera amb aquest perfil, però també es crearan 
nous llocs de culte com a resultat d’escissions i de la separació de diferents 
col·lectius que integraven les primeres mesquites. La llengua, l’origen 
geogràfic o la diferent adscripció doctrinal són factors que poden implicar 
també una diferent orientació i una manera d’entendre la pràctica i 
religiositat islàmica que pot suposar dificultats per compartir el mateix 
centre.  
 
                                                
7  Halal vol dir el que és lícit, permès per la llei islàmica (xaria). El terme halal s’aplica als actes 
legítims i acceptats per l’islam des del punt de vista moral i jurídic. En aquest cas es tractaria de 
supervisar que els productes alimentaris segueixen correctament els preceptes islàmics com per 
exemple el ritual de sacrifici segons la tradició islàmica.  
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En la segona meitat de la dècada de 1990 el creixement del nombre de llocs 
de culte islàmics va ser exponencial. Entre 1995 i 1999 es van posar en 
funcionament més de seixanta noves mesquites, cosa que com podem veure 
al mapa III suposà una expansió pràcticament per tot el territori. Son 
bastants els municipis que ja en aquest període compten amb una segona 
mesquita, com Banyoles, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Lloret de Mar, 
Manresa, Martorell, Olot o Vic. Algunes es creen en un lapse de temps 
molt reduït, com a Torroella de Montgrí, on amb una diferència únicament 
de dos anys s’obren dos centres, o a Salt, on durant el mateix any 1998 
s’inauguren dues mesquites. A Barcelona en aquests cinc anys es van posar 
en marxa set nous centres, amb la qual cosa s’arribà als deu llocs de culte 
islàmics a la ciutat. Entre ells, l’any 1997 i com a resultat de l’iniciativa 
d’un grup propulsor compost per vint-i-sis persones d’origen pakistanès, 
obrirà la mesquita Camí de la Pau. Es tracta d’un centre que avui dia pel 
seu nombre de membres és la comunitat islàmica conformada per persones 
d’origen pakistanès més important de Catalunya. 
 
  
Mapa III. Distribució i nombre de llocs de culte islàmics (1999) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de dades de centres religiosos de Catalunya ISOR 
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En un període de deu anys, es va passar d’una quinzena d’espais 
comunitaris islàmics a més d’un centenar de mesquites. El seu creixement 
quantitatiu es veu reflectit en una expansió pel territori que suposà una 
nova presència en moltes comarques on anteriorment no hi havia cap lloc 
de culte islàmic. Serà a partir de la segona meitat de la dècada de 1990 que, 
gràcies a l’augment de la població estrangera procedent de països de 
majoria islàmica, començarà a ser més freqüent trobar més d’una mesquita 
per municipi. El canvi que es produeix en només una dècada és substancial, 
però més enllà de les dades no hem d’oblidar que té una importància no 
només quantitativa. A partir d’aquest moment, i gràcies als processos de 
reagrupament familiar d’aquest col·lectius, s’incorporen a les comunitats 
les dones i els fills, circumstància que farà que les mesquites comencin a 
configurar-se també com a espais per a la socialització de les noves 
generacions.  
 
El pas a l’esfera pública 
 
En aquesta darrera etapa, des de l’any 2000 i fins a l’actualitat, malgrat que 
el creixement del nombre de llocs de culte es mantindrà sostingut (en deu 
anys s’han obert més de 70 centres nous), es produeix un important canvi 
respecte a les anteriors etapes. Si fins a aquest moment la presència de les 
comunitats islàmiques havia passat pràcticament desapercebuda, amb una 
expansió que havia estat invisible per la societat on s’inscrivien, a partir 
d’ara l’atenció des de diversos àmbits, malgrat que es focalitza en uns casos 
concrets, serà una constant sobre el col·lectiu. Més enllà del nostre context 
més proper hem de prendre també en consideració que en les tres darreres 
dècades, diversos esdeveniments nacionals i internacionals han tingut com 
a efecte un considerable increment de l’atenció sobre l’islam, el món 
islàmic i la posició de la població musulmana a Europa occidental. 
Esdeveniments com la Revolució Iraniana, l’afer Rushdie, els atemptats de 
l'11S i l'11M o l’augment de la població estrangera originària de països de 
majoria islàmica a Europa s’han traduït en un augment de les publicacions 
acadèmiques que tracten d’aquests temes i en una major repercussió als 
mitjans de comunicació.  
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A casa nostra l’any 2001 es considera un punt d’inflexió8 perquè es 
produeix el primer conflicte per l’oposició veïnal a l’obertura d’una 
mesquita a Catalunya que va tenir un ampli ressò als mitjans de 
comunicació i conseqüències polítiques. No ens detindrem a analitzar els 
esdeveniments que van desembocar en el conflicte de Premià de Mar –on 
els veïns van presentar més de 5.500 firmes en contra de la construcció de 
la mesquita en un solar que era propietat de la comunitat islàmica local–, ja 
que han estat àmpliament tractats a diversos treballs (EUMC, 2002; Zapata-
Barrero, R.  i Witte, 2007). El de Premià, però, serà el primer d’un conjunt 
de moviments veïnals, que amb arguments molt semblants, posteriorment 
s’han anant reproduint en diversos llocs arreu del territori català en 
oposició a l’obertura de mesquites.  
 
Des de final de la dècada de 1990, hi ha hagut una manifesta oposició dels 
veïns a l’obertura de mesquites en 51 ciutats espanyoles (Astor, 2009). El 
nombre de ciutats catalanes en què hi ha hagut conflictes varia des de les 
18 que estimaven Zapata-Barrero i Witte (2007) fins a les 30 segons dades 
més recents d’Astor (2009). En nombrosos municipis catalans (com Lleida, 
Reus, Tarragona, Martorell o Santa Coloma), la solució per calmar les 
protestes veïnals ha estat oferir a 
les comunitats islàmiques reubicar 
els seus llocs de culte a les 
perifèries de les ciutats. Així, no 
són pocs els consistoris que han 
apostat per requalificar el sòl 
industrial per fer-lo compatible 
amb l’ús espiritual i religiós. La 
ubicació de les mesquites9 als 
polígons –cosa que ha creat el que 
podem anomenar un “sòl d’ús 
industrial i espiritual”– ha fet 
contents els veïns però ha provocat 
                                                
8  Malgrat que havien existits dos casos precedents, un conflicte a Vic el 1998 i un altre a Banyoles en 
1999, tot dos amb mobilització i recollida de firmes per part dels veïns.  
9  No només mesquites. En alguns municipis, com per exemple Reus i Lleida, també s’ha permès la 
ubicació d’esglésies evangèliques pentecostals en polígons industrials.  
Mesquita al polígon industrial de Reus 
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també alguna protesta per part dels empresaris del mateix polígon,10 que 
amb altres motius també s’han oposat al nou emplaçament de l’equipament 
religiós. En alguns casos són les mateixes comunitats islàmiques les que, 
atesa la dificultat per trobar un local que s’ajusti a les seves necessitats, 
opten directament per buscar als polígons industrials i demanar als 
consistoris la requalificació dels terrenys per fer compatible amb el nou ús, 
però d’altres es veuen obligats a acceptar el desplaçament a la perifèria 
com a única opció per poder obrir un centre islàmic al municipi.  
 
En bona part per intentar evitar nous conflictes, la Generalitat va impulsar 
l’anomenada “Llei de centres de culte”, que va ser aprovada l’any 2009 
(Llei 16/2009). En 2011, amb el canvi de govern, es va iniciar el tràmit per 
la seva modificació i per tant encara és aviat per fer-ne una valoració del 
desplegament, aperò sens dubte aquesta llei i el debat que  s'ha generat al 
seu voltant és una bona mostra de l’atenció i la repercussió política que han 
cobrat la creació i la ubicació de llocs de culte islàmics en aquest darrer 
període. Aquesta però no ha estat la única qüestió que ha portat a una major 
visibilitat pública del col·lectiu a nivell català. Així, altres debats, com el 
de l’ús del hijab a les escoles públiques11 o la prohibició del vel integral en 
diversos municipis catalans12 ha portat a una constant presència de l’islam i 
les comunitats islàmiques als mitjans de comunicació, el que ha propiciat la 
seva incorporació al discurs polític13. 
                                                
10  Aquest és el cas de Lleida, on es va constituir una plataforma d’empresaris del polígon contrària a la 
ubicació de la mesquita dins del sòl destinat a l’ús industrial. 
(http://www.poligonimesquita.com/index.php). 
11  A l’any 2007 es va produir un conflicte a Girona quan un centre, seguint la seva normativa on es 
prohibeix anar a classe amb el cap cobert, expulsa a una noia de vuit anys perquè portava el hijab. La 
Generalitat va intervenir obligant al centre a readmetre-la tres setmanes després. 
12 Municipis com Lleida, El Vendrell, Tarragona, Cunit, Manresa, Figueres, Cervera, el Vendrell i 
L’Hospitalet van aprovar mocions prohibint l’ús del vel integral en els espais municipals. Barcelona i 
Reus van formular la mateixa prohibició mitjançant decret. El tema ha estat debatut però refusat en 
altres municipis com Girona, Vic, Terrassa, Tàrrega i Tarrés (aquest últim municipi de Lleida sense 
presència de població estrangera). El Tribunal Suprem, en maig 2013, ha derogat la prohibició del vel 
integral a Lleida per considerar que limita la llibertat religiosa.   
13 L’aparició de Plataforma per Catalunya, que a imitació d’altres partits d’extrema dreta europeus basa 
bona part del seu discurs polític en una posicionament clarament anti-islàmic. Per una anàlisi de 
l’emergència de PxC es pot consultar el treball d’Hernández-Carr (2011). 
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   Mapa IV. Distribució i nombre de llocs de culte islàmics (2010) 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Base de dades de centres religiosos de Catalunya ISOR 
 
 En el període que abasta la darrera fase analitzada del desenvolupament 
comunitari, entre els anys 2000 i 2010, el creixement de llocs de culte 
islàmics ha estat menys accelerat, però s’ha mantingut continuat amb 
l’obertura de 76 nous llocs de culte islàmics. Com podem veure al mapa 
IV, l’expansió arreu del territori català és més que notable. Segons les 
darreres dades de les quals disposem, de l’actualització presentada el maig 
de 2010, el mapa de llocs de culte islàmics de Catalunya comptava amb 
195 centres de culte14 i altres 25 entitats (Federacions, ONG, associacions 
culturals, etc.), cosa que suposava un total de 220 entitats associatives 
islàmiques. En aquest període hi ha altres dos fets destables. En primer lloc, 
                                                
14  Onze dels centres no han estat inclosos dins de l’anàlisi per etapes, ja que no en coneixem la data de 
creació. Per aquest motiu, les dades que hem aportat del nombre de llocs de culte creats en cadascuna 
de les etapes de desenvolupament comunitari (15 centres durant la primera etapa, 94 durant la segona 
i 76 durant el darrer període) no coincideixin amb el total de centres del mapa de llocs de culte 
islàmics de Catalunya.  
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la creació un organisme específic a la Generalitat per a la relació amb les 
diferents confessions religioses, la Direcció General d’Afers Religiosos 
(DGAR); i en segon lloc, la constitució del Consell Islàmic i Cultural de 
Catalunya.  
 
A finals de l’any 2000 es va fundar el Consell Islàmic i Cultural de 
Catalunya (CICC), una entitat que neix com a resultat de la iniciativa d’un 
grup d’imams d’origen marroquí, però que comptà amb el suport d’altres 
persones com Mohamed Chaib, en aquell moment diputat del PSC, que en 
va ser un dels propulsors més destacats (Chaib, 2006). El Consell, a partir 
de la figura dels imams, volia ser una entitat que representés en l’àmbit 
català les comunitats islàmiques. El seu paper es va veure reforçat a partir 
de la signatura del primer conveni de col·laboració amb la DGAR de 
Catalunya l’any 2002, que s’ha anat renovant des d’aquell moment, 
consolidant-se com a interlocutor destacat, tot i que no exclusiu, de les 
comunitats islàmiques amb el Govern català.  
 
Actualment però, de la mateixa manera que a la resta d'Espanya, a 
Catalunya no hi ha un únic òrgan de representació comunitària de les 
comunitats islàmiques. El 1992 van ser dues les federacions islàmiques que 
van constituir la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) superfederació signant 
dels Acords de Cooperació amb l'estat: la Unió de Comunitats Islàmiques 
d'Espanya (UCIDE) i la Federació Espanyola d'Entitats Religioses 
Islàmiques (FEERI). El 2012 la CIE, adaptant-se a una nova realitat, va 
ampliar la seva composició per albergar fins a 35 federacions d'entitats 
islàmiques, moltes d'elles d'àmbit regional. A Catalunya, més enllà del 
Consell Islàmic i Cultural de Catalunya (CICC) i de una escissió del 
mateix, la Unió de Centres Islàmics de Catalunya (UCIC), trobem que hi ha 
presència de sis federacions diferents d'àmbit estatal: les ja anomenades 
FEERI i UCIDE, però també la Federació de Comunitats Musulmanes 
Africanes de Espanya (FCMAE), la Federació Islàmica Catalana d'Entitats 
Religioses (FIC), la Federació Musulmana d'Espanya (FEME) i la 
Federació d'Agrupacions Islàmiques per la Convivència a Espanya 
(FAICE). Totes elles, dibuixen un escenari força complex, disputant-se la 
representació de les comunitats islàmiques de Catalunya davant de les 
diferents administracions públiques. 
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El creixement de les migracions durant aquest període ha tingut com a 
conseqüència directa l’augment de la diversificació del mapa religiós 
català. No només ha fet aparèixer noves tradicions religioses, sinó que 
també ha modificat el panorama intern de les que ja estaven implantades 
Per una banda, hi ha nous grups religiosos, com els Sikhs, que s’han 
establert a Catalunya. Per una altra banda, grups que abans només tenien 
una presència testimonial al territori –com les esglésies ortodoxes– han 
experimentat un creixement exponencial. L’augment dels fluxos migratoris, 
ha suposat una transformació i una complexificació de les minories que ja 
tenien una presència considerable en el territori, com és el cas dels 
protestants o els Testimonis de Jehova (Martínez-Ariño et al., 2011).  
 
Llocs de culte a Catalunya per tradició religiosa (maig de 2010)  
 
Tradició religiosa Llocs de culte % 
Brahma Kumaris 5 0,44 
Budisme 55 4,82 
Esglésies 
adventistes 20 1,75 
Església dels Sants 
dels Darrers Dies 14 1,23 
Esglésies 
evangèliques 600 52,59 
Esglésies ortodoxes 30 2,63 
Fe Bahà'í 11 0,96 
Hinduisme 34 2,98 
Islam 195 17,09 
Judaisme 4 0,35 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la Base 
de dades de centres religiosos de Catalunya 
ISOR 
 
Com es mostra a la taula, les 
comunitats islàmiques suposen un 
17% dels llocs de culte sobre el 
total de centres de les diferents 
tradicions religioses (sense 
incloure l’Església catòlica) amb 
presència a Catalunya. Atenent el 
nombre de llocs de culte, l’islam és 
la segona minoria religiosa per darrere del conjunt d’esglésies 
evangèliques, que compten amb 600 centres de culte, i per davant dels 
Testimonis de Jehovà, que ocupen el tercer lloc amb 131 salons del regne a 
Catalunya15. 
 
L’islam, ja era present a Catalunya abans de la important arribada 
d’immigrants internacionals, però aquesta era pràcticament testimonial. El 
gran impuls del desenvolupament comunitari ha vingut arran de 
l’establiment d’una població procedent dels anomenats “països de majoria 
islàmica”.16    Fem servir aquesta expressió, però sempre s'ha de tenir en 
compte que el nombre d’efectius procedents d’aquests països no és 
equivalent al nombre de persones musulmanes. És bastant habitual utilitzar 
el nombre de residents estrangers procedents de països d’una fe majoritària 
amb l’objecte de realitzar estimacions quantitatives del nombre de fidels 
d’una determinada tradició religiosa. No obstant això, considerar que totes 
les persones procedents de l’Índia són hindús o que tots els africans són 
musulmans comporta el mateix reduccionisme que comptabilitzar tots els 
catalans com a catòlics.  
                                                
15 A part del llibre Les altres religions (Estruch et al., 2004) per a un major coneixement tant del procès 
d’elaboració com de l’anàlisi de les dades del Mapa religiós de Catalunya es poden consultar les 
publicacions de Griera i Iglesias Griera Gómez, Griera i Iglesias Gómez  Griera i García-Romeral  
Martínez-Ariño et al. (2011) entre d’altres. 
16 Són considerants països amb una majoria de població islàmica Afganistan, Albània, Algèria, Aràbia 
Saudita, Azerbaidjan, Bahrain, Bangla Desh, Bòsnia i Hercegovina, Egipte, Gàmbia, Iemen, 
Indonèsia, Iran, Iraq, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Malàisia, Mali, Marroc, Mauritània, Níger, 
Oman, Pakistan, Palestina, Senegal, Síria, Somàlia, Sudan, Tunísia, Turquia i Uzbekistan.  
Sikhisme 9 0,79 
Taoisme 6 0,53 
Testimonis de 
Jehovà 131 11,48 
Altres 11 0,96 
Altres Cristians 16 1,40 
Total 1.141 100 
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De qualsevol manera i tenint en compte totes aquestes limitacions, hi ha 
autors que estimen que la població musulmana de Catalunya oscil·la entre 
les 275.000 i 350.000 persones, cosa que representa aproximadament entre 
un 3,8 i un 4,9% de la població catalana (Moreras, 2007). L’origen de les 
persones migrades procedents de països de majoria islàmica i instal·lades a 
Catalunya és molt variat. De la mateixa manera que a altres països 
d’Europa, trobem població del nord d’Àfrica, el Pròxim Orient i alguns 
països asiàtics i de l’Àfrica negra (Planet, 2008).  
 
 
Diversitat intraislàmica: moviments i organitzacions islàmiques a 
Catalunya 
 
Malgrat la imatge d’homogeneïtat que des de diferents aproximacions es 
transmet, són molts els eixos de diversitat que transversalment traspassen 
les comunitats islàmiques i els seus membres. L’àmplia diversitat d’orígens 
explica parcialment la presència de múltiples corrents i moviments islàmics 
a Catalunya. Però malgrat que alguns moviments islàmics o corrents 
doctrinals siguin més propis d’una determinada zona geogràfica, l’origen 
geogràfic no es pot llegir de cap manera com a equivalent a una 
determinada adscripció religiosa. La diversitat intraislàmica ens mostra que 
són moltes les possibilitats i les maneres d’entendre la fe, motiu pel qual es 
pren en consideració aquesta variable en l'anàlisi del perfil comunitari dels 
llocs de culte islàmics.  
 
Per diferents motius no és fàcil determinar quina és la presència i la 
significació dels diferents corrents doctrinals islàmics a Catalunya. La 
majoria d’aquests moviments no compten amb un model organitzatiu que 
segueixi una estructura jerarquitzada, cosa que dificulta identificar quins 
centres formen part d’un determinat moviment o hi estan adscrits. De la 
mateixa manera, realitzar estimacions del nombre de seguidors o membres 
que puguin formar part d’un determinat corrent és pràcticament impossible. 
Així, el fet que en una mesquita hi hagi una notable presència de membres 
del moviment tabligh, per exemple, no converteix aquest centre en tabligh 
ni vol dir que totes les persones que hi participin formin part del moviment 
o hi estiguin adscrites. La realitat és que en la majoria de comunitats, 
exceptuant aquells casos que per motius doctrinals dos grups mostren 
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divergències i incompatibilitats destacades, conviuen en el mateix espai 
diferents adscripcions doctrinals.  
 
L’opció d’escola i l’adscripció a diferents moviments és una qüestió 
personal i que pot quedar relegada a l’àmbit privat. Així, en el cas de la 
presència de grups o membres d’alguna escola sufí entre els membres 
d’una mesquita, tret que sigui un grup molt nombrós, és difícil de detectar. 
Les reticències a l’autodefinició es poden entendre i són totalment lògiques 
si tenim en compte els recels que aquesta adscripció ha generat des de 
diversos àmbits. Fa relativament poc temps que l’existència d’aquests 
moviments rep una especial i constant atenció dels diferents cossos de 
seguretat, cosa que ha despertat també un creixent interès per part dels 
mitjans de comunicació.17 A continuació s'assenyalen els principis bàsics 
dels corrents, moviments i organitzacions islàmiques amb una presència 
més significativa a Catalunya. Aquesta aproximació no és exhaustiva en el 
sentit que no es tractaran tots els corrents, les escoles i els moviments que 
són presents, sinó que es s'introdueixin únicament els que han tingut un 
paper més rellevant a l’hora d’explicar la configuració comunitària i els que 
són més significatius pel seu nombre de membres.  
 
El xiisme com a branca minoritària 
 
A Catalunya, com succeeix en el conjunt de les comunitats islàmiques, la 
majoria dels musulmans són sunnites. En aquest sentit, com hem vist quina 
ha estat l’evolució general del conjunt de llocs de culte o mesquites de 
Catalunya, ens centrem a continuació en la branca que té una presència més 
minoritària, el xiisme. L’origen de les diferents branques de l’islam es 
remunta a la mort del profeta Muhàmmad, ja que com que no deixà 
establert cap mecanisme que regulés la seva successió, la seva mort va 
generar un conflicte polític que va suposar l’aparició d’escissions. La 
                                                
17  Són nombrosos els treballs de periodisme d’investigació que han tractat del tema dels moviments 
islàmics a Catalunya en clau de la seva possible vinculació amb cèl·lules terroristes projectant, 
salvant honroses excepcions com és el cas del 30 minuts de Tv3 sobre “Els 30 del Raval”, 
majoritàriament una imatge molt negativa i alarmista sobre la seva presència. Aquestes “males 
experiències”, com ells mateixos les defineixen, han motivat també una major desconfiança dels seus 
membres. (En aquest sentit trobem per exemple el documental per a Cuatro de Jon Sistiaga “Los 
legionarios de Alá” de 2008 o el reportatge d’Informe Semanal “11-M, cinco años después” emès a 
Tv1 el 2009).  
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comunitat es va dividir entre els que es mostraven a favor que el successor 
polític i espiritual fos un membre de la família del Profeta –els xiïtes– i els 
qui, per contra, es declaraven a favor de buscar la persona de la comunitat 
que fos més capaç, independentment dels llaços sanguinis –els sunnites. No 
existeixen grans divergències entre els diferents corrents que es reflecteixen 
en les creences i les pràctiques centrals de l’islam, sinó que aquestes 
diferències es troben més aviat en el seu posicionament davant de 
determinats fets i esdeveniments històrics, així com en la seva organització.  
 
Etimològicament, la paraula “xiïtes” vol dir “els que segueixen” i identifica 
els partidaris d’Alí, cosí i gendre del Profeta com a successor. La majoria 
de la comunitat, però, no va reconèixer aquesta legitimitat d’Alí i finalment 
seria Abu Bakr, home de confiança i sogre de Muhàmmad –el primer 
califa–, a qui succeirien Umar i Utman. Quant a la doctrina, les principals 
diferències respecte del sunnisme es troben en el fet que el xiisme dóna 
molta importància als imams, que tenen la consideració gairebé d’entitats 
divines dins de la comunitat. De fet, el xiisme, contràriament al sunnisme, 
té clergat. Els xiïtes representen un 11% del conjunt de persones 
musulmanes del món i es troben majoritàriament a països com Iran, Iraq, 
Bahrein i l’Azerbaidjan, Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, Iemen, Jordània, 
Pakistan i Afganistan entre d’altres (Bramon, 2001). El xiisme té una 
presència minoritària a Espanya i en general són poques les mesquites que 
poden identificar-se com a part d’aquesta branca. N’hi ha una a Madrid, 
una Sevilla i una altra a la ciutat de Granada. A més, hi ha també petits 
grups xiïtes a Bilbao, Mallorca, València i Logronyo, que no disposen però 
de mesquita. 
 
A Catalunya la primera associació xiïta de la qual tenim constància es va 
crear a final de la dècada de 1980 a Barcelona a la zona de Sarrià. Es deia 
“Asociación de Amigos del Islam” i estava formada bàsicament per 
iranians, tot i que havia també un xiïta català convers. En aquest moment, 
la influència de l’Iran tant política com cultural i religiosa era bastant 
notable. Després d’aquesta primera iniciativa, l’any 1992 es va formar a 
Barcelona un grup islàmic format per nous musulmans o catalans 
conversos a l’islam i persones d’origen iranià. Era un grup amb una 
activitat pràcticament privada, per la qual cosa no va ser registrat ni 
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constituït formalment com a associació cultural o religiosa. L’anomenada 
“Comunitat Islàmica Bani Fàtima” va ser una associació xiïta en què 
l’objectiu principal del grup era trobar-se setmanalment (els dijous a la nit, 
que és el moment de la setmana de reunió en l’àmbit del xiisme) per 
realitzar l’oració i recitar l’Alcorà conjuntament. A diferència d’Amigos 
del Islam el component polític no hi era present. 
 
Impulsada per un xiïta d’origen madrileny18 que havia cursat estudis 
teològics islàmics a l’Iran en el seminari de Qom, l’any 1996 es va 
constituir una associació que es deia “Hermandad Islámica Imam Ar-Rida”. 
Aquesta entitat xiïta, situada originalment a prop de l’Hospitalet i 
posteriorment al carrer Felip II de Barcelona, va ser concebuda com a 
escola d’estudis islàmics i estava formada per espanyols, catalans, iranians 
i alguns marroquins. L’Hermandad Islámica Imam Ar-Rida pot ser 
considerada com el primer nucli xiïta a Catalunya i el punt de trobada del 
qual sorgirien diversos grups que continuen avui dia en actiu. Així, una de 
les persones d’origen marroquí que formava part d’aquesta associació seria 
posteriorment l’impulsor d’un altre centre, compost majoritàriament per 
xiïtes del mateix origen, la mesquita Al Hadi a la Ronda de Sant Pau. 
Actualment aquest centre (ni cap dels anteriors) no es troba en 
funcionament però un dels grups de xiïtes d’origen marroquí que estan en 
actiu en l’actualitat a Sant Adrià del Besòs procedeix d’aquesta mesquita. 
De manera més indirecta, perquè simplement feien servir el local de Ronda 
de Sant Pau, s’hi va reunir la comunitat Hermandad Islámica Imam Ar-
Rida, un grup de xiïtes d’origen pakistanès que més endavant es 
distanciarien i formarien el seu propi grup. Aquest grup estava compost per 
alguns comerciants pakistanesos del barri barceloní de la Ribera, promotors 
del centre que avui dia coneixem com la mesquita xiïta, el centre Al Qaim 
de Sant Pere Mitjà.  
 
La mesquita Al Qaim està composta majoritàriament per xiïtes d’origen 
pakistanès, però també hi ha membres d’altres nacionalitats com iranians, 
                                                
18  En Ya'far Raúl González Bórnez és una de les persones més reconegudes dins del xiisme a Espanya. 
És un hojatoleslam, que dins de la piràmide del clero xiïta vol dir que està un grau per sota de 
l’aiatol·là. Per a més informació sobre la seva trajectòria es pot consultar l’entrevista a:           
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2008/648/1205622002.html. 
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libanesos i catalans conversos. El centre intenta ser el lloc de referència en 
matèria religiosa, tot i que durant 2010 es va produir una escissió que va 
donar lloc a una nova entitat xiïta a Badalona. A més, hi ha d’altres grups 
xiïtes d’origen marroquí a Sant Adrià i Sant Just Desvern que com a 
entitats culturals organitzen les seves pròpies activitats. Així mateix, per les 
festivitats i per l’oració del divendres de moment el punt de trobada per a la 
majoria dels xiïtes de Catalunya continua sent la mesquita Al Qaim.  
 
 
 
 
Celebració de l'Aixura a Barcelona (2006) 
 
Des de l’any 2004 l’Aixura se celebra als carrers de Barcelona amb una 
processó on es reuneixen aproximadament quatre-centes persones. 
Inicialment el seu recorregut era des de la mesquita de Sant Pere Mitjà pels 
carrers del barri de Sant Pere fins a la Plaça de Sant Pere de les Puel·les, 
des d’on donava la volta i tornava cap a la mesquita. Actualment i des de fa 
un parell d’anys, amb objecte de no molestar els comerciants de la zona, 
l’acte se celebra al passeig de Lluís Companys a l’Arc del Triomf.  
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Moviment Tabligh  
 
La Yama’at At-Tabligh Al-Dawa, que literalment vol dir “Congregació per 
a la propagació de l’islam”, fou fundada per Maulana Ylias a l’Índia l’any 
1927. És un moviment transnacional, que es defineix com apolític i que 
doctrinalment deriva del moviment deobandi, corrent que rep el nom de la 
regió de Deoband, a l’Índia, on té els seus orígens. Molt vinculat als 
moviments de resistència contra la colonització britànica de l’Índia, el 
deobandi és un moviment sunnita que posa l’èmfasi en la importància del 
ritual i a ajustar el comportament quotidià a la Xaria (llei islàmica). Basats 
en un Islam pur i auster que beu de l’escola hanafí i de la pràctica privada 
de la fe, evitarà la praxis política ja que considera que distreu de la pràctica 
islàmica correcta. Els deobandis són molt combatius amb les pràctiques 
pròpies de l’islam popular com les peregrinacions a les tombes dels sants, 
les celebracions del cicle vital i altres pràctiques que s’atribueixen a 
l’influencia xiïta (Metcalf, 2002). 
 
El tabligh té com a finalitat darrera la reforma de la societat a partir del 
canvi individual dels musulmans a partir de base l’Alcorà, la Xaria i la 
Sunna. Crida a una tornada a la pràctica islàmica, invitant (dawa) al regrés 
de tots els musulmans que consideren que s’han allunyat de l’islam 
“autèntic”. El model que cal seguir és la vida del profeta i la dels seus 
primers companys (sahaba) (Tarrés, 2004). 
 
Des del punt de vista pedagògic és un moviment innovador perquè més 
enllà de les escoles alcoràniques “immòbils”, introdueix l’ensenyament 
itinerant de petits grups de creients que surten a predicar entre les persones 
musulmanes (Diop, 1994). Aquest proselitisme del moviment tabligh té 
lloc a dos nivells diferents (Aguer, 1991): en un primer moment, per 
recuperar als musulmans que no són practicants i en un segon, una vegada 
hagin esdevinguts “bons musulmans”, per convertir-los en predicadors 
efectius. La transmissió dels principis del moviment no se sustenta en 
manuals o en publicacions pròpies, malgrat que existeixen i estan 
associades al seu fundador, sinó que la comunicació directa persona a 
persona juga un paper central.  
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Dins la seva doctrina, tots els seguidors del tabligh han de seguir sis 
principis: enunciar la shahada, o creure en un únic Déu; aprendre a resar de 
manera correcta; practicar el dikr (el record constant del nom d’Al·là); 
realitzar tots els seus actes amb la intenció correcta (niyya) (és a dir no per 
egoisme o pel propi interès sinó en benefici de Déu); tractar amb respecte 
la gent gran i els savis; dedicar el propi temps, els diners i la salut a 
propagar l’islam i els principis del moviment tabligh (dawa). Aquesta 
predicació (dawa) té una determinada periodicitat, s’ha de realitzar 
almenys un cop la setmana pels voltants de la mesquita i tres dies cada mes 
en una mesquita que no formi part del moviment tabligh. També es porten 
a terme sortides més llargues amb objecte de conèixer altres comunitats i 
continuar propagant la seva doctrina; aquests viatges es realitzen en grup 
seguint rutes internacionals. Tots els membres del tabligh han de dedicar a 
aquestes sortides una nit la setmana, un cap de setmana el mes, un període 
de quaranta dies seguits l’any i almenys una vegada la vida realitzar una 
sortida de cent vint dies de durada. Entre les dones aquestes sortides són 
més excepcionals, però ocasionalment poden realitzar-se amb altres dones 
o acompanyades pels seus homes propers en cas que sigui una sortida més 
llarga. En principi els tablighs prefereixen fer servir qualsevol mesquita 
com a base durant els seus viatges, però amb el temps determinades 
mesquites al voltant del món han esdevingut el que avui coneixem com les 
“mesquites Tabligh” (Metcalf, 2002:9). L’aparença externa també ha 
d’ajustar-se a la forma islàmica tradicional: turbant i roba tradicional 
blanca, així com la barba en el cas dels homes i l’ús del vestit islàmic i del 
vel o hijab per a les dones (Tarrés, 2004). En conjunt l’adscripció al 
moviment suposa per als seus membres una transformació de la vida 
quotidiana, amb l’adaptació de tots els comportaments socials i individuals 
a les normes islàmiques. 
 
L’expansió del moviment tabligh, basada en el seu caràcter transnacional, 
ha tingut una àmplia acceptació per diverses raons: en primer lloc per la 
receptivitat del col·lectiu al qual es destina, generalment persones 
musulmanes que viuen en societats on són minories; en segon lloc, per 
consolidar relacions i vincles de solidaritat entre musulmans on més enllà 
de les diverses procedències el nexe d’unió és l’element religiós; i en tercer 
lloc, perquè en adoptar com a tret distintiu el moviment continu dels seus 
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membres, aquest esdevé un element legitimador de la seva doctrina: com 
més s’expandeix el moviment, més reconeixement obté (Masud, 2000:XV).  
 
La presència de la Yama’a Tabligh a Europa s’inicia la dècada de 1960 a 
través dels immigrants que es van establir a Gran Bretanya procedents de 
Pakistan i l’Índia. A final de la mateixa dècada és quan hi ha constància 
dels primers reclutaments del moviment a França entre els obrers del 
Magrib. Serà durant la dècada de 1970 quan el tabligh s’expandirà per 
Europa, sobretot a Anglaterra (on un cop l’any es realitza l’assemblea 
general a Dewsbury, una localitat molt propera a Londres), França, Països 
Baixos i Bèlgica, així com a EUA i Canadà (Aguer, 1991). A Espanya el 
primer lloc de penetració del moviment va ser Catalunya com a resultat, 
segons Aguer, de les visites realitzades a mitjan dècada de 1970 per 
membres del tabligh, que ja estaven instal·lats en altres països europeus 
com França, Països Baixos o Bèlgica. 
 
Moltes de les mesquites creades a Catalunya abans de la dècada de 1990, 
formen part del moviment tabligh. Un altre punt important de la 
introducció del tabligh a Espanya va ser a través d’Andalusia, on a principi 
de la dècada de 1980 aquest moviment començaria a tenir activitat a 
Gibraltar i posteriorment a la província de Cadis (concretament a Jerez de 
la Frontera), Màlaga, Còrdova i des d’aquí a Sevilla. Quant a 
l’organització, habitualment a cada país hi ha un responsable (emir) del 
moviment, però a Europa hi ha un únic emir anomenat “xeic hafiz patel”, 
que resideix a Anglaterra. 
 
El salafisme 
 
El salafisme és un moviment modernista i renovador de l’islam que va 
sorgir a Egipte al final del segle XIX. Entre les seves figures més rellevants 
destaquen Jamal Al-Din Al-Afghani i el seu deixeble Muhàmmad Abduh. 
El terme “salaf” literalment vol dir “predecessors” o “primeres 
generacions” i fa referència als primers musulmans, els companys i els 
coetanis del profeta Muhàmmad (sahaba), així com les tres primeres 
generacions de musulmans.  
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Seguint Hamid (2008), metodològicament la relectura literal de les fonts 
islàmiques que promulga el salafisme se sustenta en els següents parells de 
conceptes oposats. Es defensa la unitat d’Al·là (tawhid) i s’oposa a totes les 
mostres de politeisme (shirk), així com a l’associació de característiques 
divines a qualsevol altra figura (com per exemple els imams i els familiars 
del profeta). Es defensa la lleialtat a la Sunna (els fets i els dits del profeta i 
dels seus primers companys) en matèria de creences i rituals religiosos en 
contraposició a la innovació (bid’ah), que es rebutja. Es respecten les tres 
primeres generacions de musulmans pietosos, considerats un exemple que 
totes les persones musulmanes han de seguir, mentre hi ha una pèrdua 
general de confiança i interès per les fases posteriors de la història dels 
intel·lectuals musulmans. És a dir, s’ignoren les interpretacions que se 
n’han fet posteriorment (llevat que comptin amb el consens dels grans 
savis), perquè es considera que aquestes únicament han servit per 
desvirtuar el missatge de l’Alcorà. Per últim, no hi ha una adherència o 
lleialtat a una escola jurídica concreta (taqlid) a favor d’enfocaments 
literalistes de la jurisprudència islàmica. 
 
En conjunt, el salafisme implica una interpretació molt estricta i 
conservadora de les fonts de l’islam, cosa que es tradueix en la 
consideració que ha de ser la llei islàmica la que guiï tots els aspectes de la 
vida (indumentària, alimentació, educació, etc.). En aquest sentit, el 
salafisme no és tant una organització com un corrent de pensament. No 
existeix una entitat que aglutini el conjunt de membres, sinó que el seu 
funcionament és a partir d’una xarxa de mesquites pràcticament 
independents entre si. La forma de contacte i comunicació entre unes i 
altres és a traves dels savis que realitzen visites i viatges amb objecte de 
formar als seus membres en l’“islam correcte”.  
 
Els grups que conformen la xarxa de mesquites tenen en comú el xeic o 
savi al qual segueixen, però no necessàriament tenen vincles entre si. Els 
savis més importants gaudeixen d’un considerable suport com a acadèmics, 
amb el reconeixement d’un gran nombre d’estudiants i seguidors. En aquest 
sentit hi ha un component de competència entre els diferents xeics, ja que 
cadascun defensa la seva interpretació del “veritable camí” o del Salaf com 
la correcta. L’única jerarquia informal que existeix dins del salafisme està 
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basada en la reputació dels diferents savis que és reconeguda per la 
comunitat salafí (Escobar Stemmann, 2006).  
 
La difusió de la doctrina es realitza a partir de la interacció personal, el 
desenvolupament d’activitats a les mesquites i l’organització de seminaris i 
conferències. En aquest sentit i més enllà de les prolífiques publicacions 
dels seus xeics, l’adopció de les noves tecnologies juga també un paper 
molt destacat en la difusió del seu pensament. Pàgines com Youtube estan 
plenes de gravacions amb els discursos i les classes dels savis, que, 
subtitulats en diferents idiomes, s’han convertit en un referent de la 
comunitat que transcendeix les fronteres nacionals.  
 
Serà a partir de 1990 quan el salafisme esdevindrà, dins de les comunitats 
islàmiques europees, un paradigma alternatiu atès que està establert a un 
considerable nombre de mesquites i que compta amb una xarxa suficient 
que va possibilitar una ràpida expansió. Fins aquell moment era un corrent 
molt minoritari. Part de l’atractiu del moviment Salafí resideix en la 
possibilitat que ofereix als seus membres, independentment del seu origen 
nacional, d’adquisició d’una identitat supranacional que s’obté partir de la 
recuperació de la pràctica islàmica “pura”, que es considera absent i una de 
les mancances dins d’altres moviments islàmics (Hamid, 2008:10).  
 
El primer nucli d’expansió del salafisme a Espanya i Catalunya es troba a 
la província de Tarragona, on compten amb un bon nombre de mesquites 
que s’autoanomenen “seguidores d’aquesta línia de pensament”. La 
primera comunitat que es va crear va ser la del Vendrell el 1993; la 
seguirien altres a Torredembarra, Buenavista i Reus. Posteriorment s’han 
obert centres a altres municipis com Salt, Roses, Valls, Lleida, Tarragona, 
Martorell o Castelldefels. A Espanya hi ha grups salafís a ciutats com 
Saragossa, Guadalajara, Madrid, Sevilla, Granada, Jaén, Múrcia o Castelló. 
En la seva expansió per Catalunya han jugat un paper important els 
congressos que anualment celebren, el primer dels quals ser al mateix any 
1993 a Torredembarra, on conviden a xeics de tot el món a predicar. A 
l'any 2009 el congrés estava organitzat amb dues seus paral·leles, a Reus i 
Torredembarra, i l’assistència va superar les dues mil persones. 
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Minhaj Ul Quran 
 
Minhaj-Ul-Quran, que literalment vol dir “el camí de l’Alcorà”, és una 
organització fundada pel xeic Muhàmmad Tahir ul-Qadri el 1981 a Lahore 
(Pakistan). Amb arrels sufís aquesta organització neix dins de l’islam 
barelvi i actualment està present a més de cinquanta països.  
El moviment barelvi té el seu origen a l’Índia sota el lideratge d’Ahmad 
Raza Khan a la segona meitat del segle XX. És una tradició propera al 
sufisme (la mística islàmica), en què el culte als sants i la celebració de 
festes en seu honor estan permesos. Hi ha una especial devoció per la 
figura del profeta i s’incorporen determinades pràctiques procedents del 
sufisme i elements de religiositat popular. Aquests trets, com hem vist, són 
precisament els que es proposen “combatre”, perquè es considera que són 
una desviació de la tradició, el moviment deobandi.  
 
L’organització Minhaj-Ul-Quran planteja una lectura de la Sunna 
moderada i “moderna”, però implicada en el desenvolupament de la 
tradició islàmica i bastant crítica amb les ideologies secularitzadores. Com 
a resultat de la inspiració del moviment barelvi, incorpora elements com la 
celebració de diverses festes populars, com és el cas de la celebració del 
naixement del profeta (Moreras, 2005). Com a principal trets distintiu, 
Minhaj-Ul-Quran destaca per la seva implicació social i educativa, amb el 
desenvolupament d’importants tasques, així com l’aposta que realitzen pel 
diàleg interreligiós. En nom de l’organització disposen d’escoles, 
universitats, organitzacions de beneficència social i hospitals.  
 
Des del punt de vista organitzatiu, els centres de Minhaj-Ul-Quran d’arreu 
del món19 compten amb un elevat grau d’independència, però mantenen 
una vinculació amb la seu central que es troba a Pakistan. A Espanya per 
exemple hi ha un altre centre que forma part de l’organització a La Rioja i 
el contacte entre ells i els de Catalunya és bastant limitat, ja que tots dos 
funcionen de manera totalment autònoma. 
 
                                                
19  Les seves entitats principals es troben a ciutats, entre les quals es compta la de Barcelona, com a 
Londres, París, Frankfurt, Milà, Oslo, Amsterdam, Dublín, Toronto, Hong Kong, Sydney o Nova 
York. 
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   Celebració de la Festa del Xai de Minjah Ul Quran en el poliesportiu de l’Arc del Triomf de   Barcelona (2009)Font: fotografia de  G. Abeyta  La majoria dels pakistanesos són barelvis, motiu pel qual s’explica que sigui aquesta organització la que agrupa un major nombre dels musulmans pakistanesos que hi ha a casa nostra. A Catalunya, on Minhaj-Ul-Quran és 
més coneguda sota el nom de “Camí de la Pau” com s’anomena la seva 
primera mesquita inaugurada el 1997, compten amb dues mesquites a 
Barcelona i una tercera a Badalona. En la imatge  es pot veure la celebració 
de la Festa del Xai de la comunitat de Minjah Ul Quran l’any 2009 al 
poliesportiu de l’Arc del Triomf de Barcelona. El mateix any 2009 el 
president Montilla va acudir a la inauguració de la jornada de portes 
obertes de les mesquites de Catalunya, organitzada pel CICC, que es va 
realitzar en un dels centres de Camí de la Pau.  
 
Dawat-e-islami 
 
Dawat-e-Islami, que literalment vol dir “invitació a l’Islam”, va ser fundat 
per Ilyas Attar Qadri l’any 1980 a Karachi, Pakistan. A grans trets podem 
dir que Dawat-e-Islami és un moviment islàmic proselitista amb uns 
objectius i una manera de funcionar bastant semblants al moviment tabligh. 
De fet, la gran diferència que hi ha entre els dos és el seu origen, ja que el 
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de Dawat-e-islami es troba en l’islam barelvi i  els tablighs procedeixen de 
la tradició Deobandi (Gugler, 2007).  
 
Amb l’objectiu central de difondre el missatge de l’islam i fer tornar als 
musulmans que es troben allunyats del camí correcte, porten a terme 
diverses tasques de difusió i predicació. De manera semblant als tablighs, 
realitzen predicacions porta per porta (Naiki ki Dawat) per demanar als 
musulmans que vagin a la mesquita, realitzen sortides i expedicions de 
diferent durada per predicar en altres ciutats (Madani Qalifa), s’organitzen 
reunions (Madani Ijtima) setmanalment per realitzar recitacions de l’Alcorà 
i anualment es porta a terme una peregrinació de tres dies de durada a 
Sehra-e-Madina, a Multan (Pakistan). El llibre de referència per als 
seguidors d’aquesta organització és Faizan-e-Sunnat, compilat pel fundador 
del moviment. Cada dia, després de cada oració se’n recita una part.  
 
El comportament dels membres que formen part de Dawat-e-Islami s’ha 
d’adaptar als setanta-dos preceptes en el cas dels homes i els seixanta-tres 
en el cas de les dones. Aquests preceptes que s’han de complir regulen 
totes les activitats quotidianes (la forma de portar a terme l’oració diària, la 
lectura de diferents fragments de l’Alcorà i d’altres llibres del moviment, la 
vestimenta que és acord a la Sunna, etc.) i introdueixen pautes que 
fomenten l’expansió del moviment (conèixer cada dia gent nova que sigui 
susceptible d’incorporar-se al grup, predicar setmanalment, etc). Com a 
signes externs, els seguidors d’aquest grup acostumen a deixar-se el cabell 
llarg, a portar un turbant verd i un mocador marró atès que consideren que 
tot això era un costum del profeta. En el cas de les dones entre els principis 
de l’organització hi ha el fet de vestir el burca, tot i que el president de la 
comunitat a Barcelona afirma que això no és vigent a Catalunya.  
 
La seu central de l’organització, coneguda com “Faizan-e-Madeenah”, està 
situada a Karachi (Pakistan). El xeic, el fundador del moviment, és la 
persona més important dins de l’organització. A Europa no hi ha cap 
responsable territorial del moviment, però els centres mantenen vincles 
amb la seu central (per exemple és aquesta qui envia els imams i 
s’encarrega de la seva formació), malgrat que cadascú sembla també 
funcionar de manera bastant independent.  
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La presència Dawat-e-Islami a Espanya està conformada per dos centres a 
València i una única mesquita a Catalunya, que va obrir a Barcelona l’any 
2007. Malgrat que de moment, i segons el representant de la mesquita a 
Barcelona per no cridar massa l’atenció entre els no musulmans, a 
Catalunya no realitzen predicació pels carrers o porta per porta, el seu 
procés d’expansió és important. La seva tasca proselitista es pot veure a 
bona part dels aparadors del Raval, on a diari es poden trobar cartells de 
l’organització.  
 
 
Processó amb motiu de l’aniversari del naixement del profeta Dawat-e-Islami (2011) 
Font: fotografia de M. Martí 
 
Durant la festa del Sacrifici, l’Ajuntament els cedeix un espai al Parc de les 
Tres Xemeneies, on l’any 2008 es van reunir més de mil persones. Des de 
l’any 2009 celebren una mena de processó amb banderes verdes pels 
carrers del Poble Sec, al voltant del seu lloc de culte, amb la qual es 
commemora l’aniversari del naixement del profeta.20  
                                                
20 A la següent adreça de Youtube es pot consultar un vídeo realitzat per l’organització Dawat–e-Islami 
Barcelona del desenvolupament de la celebració en 2010, amb una gran participació 
(http://il.youtube.com/watch?v=JRh1tDwGP2w). 
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Confraries sufís  
 
El sufisme tradicionalment es defineix com la mística de l’islam, en el 
sentit que es tracta d’un intent d’establir contacte directament amb la 
divinitat. Però atesa la seva heterogeneïtat, diversitat i complexitat interna, 
el autors que en aquest sentit han parlat de la “imposibilidad de encerrar ese 
aspecto espiritual del Islam en una definición que marque sus límites” 
(Bonaud, 1991:15) no són pocs. Tot i que la majoria dels seus membres se 
situen dins de la tradició sunnita, ja que alguns dels principis que propugna 
el sufisme, com l’acostament individual a Déu, xoca amb la creença xiïta 
en el paper de l’imam com a principal guia dels fidels, també hi ha un 
sufisme xiïta. Els grups sufís, coneguts com “tariqa” en àrab, són 
confraries o escoles que acostumen a adoptar el nom del seu fundador, i 
que constitueixen diferents camins per arribar a l’estat místic de contacte 
amb Déu. Cada escola sufí o tariqa s’agrupa al voltant d’un mestre, 
anomenat “xeic”, que guia als seguidors amb l’objectiu que aquests puguin 
arribar a l’experiència mística. El dihkr, que literalment vol dir “record”, és 
un conjunt de tècniques21 que té com a objecte tenir sempre present la 
figura de Déu al pensament, possiblement un dels trets més coneguts 
associats amb el sufisme. Cada confraria sufí disposa d’una sèrie de 
tècniques diferents per realitzar aquest acostament a Déu.  
 
A Catalunya hi ha nombroses confraries, algunes establertes com a grups 
independents i altres representades simplement a partir dels seus membres. 
Així, trobem des de la tariqa Tijaniyya, la Qadiriyya Buchichiyya, la 
Muridiyya, la Naqshbandiyya Haqqaniyya, la Maulawiyya, o la tariqa al-
Darkawi.  
 
Conclusions  
El marc de reconeixement de l’islam com a minoria religiosa i el mateix 
desenvolupament de l’organització comunitària islàmica defineixen l’actual 
camp de joc de les comunitats islàmiques de Catalunya. Un dels primers 
passos de reconeixement públic de l’islam com a minoria religiosa present 
a l’Estat espanyol es produeix el 1989 amb l’assoliment del notori 
                                                
21  D’aquestes tècniques poden formen part activitats tan diverses com la recitació de l’Alcorà, la 
música, el ball o la meditació, per exemple.  
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arrelament de la confessió islàmica. El notori arrelament, juntament amb la 
inscripció d’entitats islàmiques al RER, va obrir la possibilitat d’establir 
acords de cooperació amb l’Estat, una possibilitat que es materialitzà en 
l’Acord de cooperació de 1992, signat amb la CIE, compost per la FEERI i 
la UCIDE, com a únic interlocutor davant l’Estat. A través de l’Acord, i 
amb un contingut pràcticament idèntic al que van signar les federacions de 
jueus i protestants en la mateixa data, es reconeixen tot un conjunt de drets 
a les comunitats islàmiques: la inclusió dels imams en el règim de la 
seguretat social, la protecció jurídica dels llocs de culte, els efectes civils 
del matrimoni celebrat segons el ritu islàmic, l’assistència religiosa en 
diferents institucions i centres públics (militars, penitenciaris, hospitalaris, 
assistencials...), l’ensenyament religiós als centres docents, l’aplicació de 
beneficis fiscals als béns i activitats de les comunitats, la commemoració de 
les festivitats, la regulació de la denominació d’aliments halal i fins i tot la 
participació en la conservació del patrimoni històric i cultural.  
Com hem vist, a través de l’anàlisi del desenvolupament dels llocs de culte 
islàmics, s'han produït canvis molt significatius entre el context de creació 
del marc de reconeixement i la seva aplicació. Com mostra l’anàlisi del 
mapa comunitari islàmic de Catalunya, es produeix una transformació a 
diferents nivells. A nivell quantitatiu, augmenten el nombre de persones 
que formen part d’aquests col·lectius, els llocs de culte i les entitats 
associatives islàmiques. Al mateix temps, malgrat la seva aparent 
homogeneïtat, existeixen diferents eixos de diversitat interna en la 
configuració del perfil de les comunitats islàmiques. Les diferències en 
quant a la definció i adscripció a nivell doctrinal són una mostra d'aquesta 
diversitat. Darrere de les dades quantitatives, trobem una gran diversitat de 
situacions en les quals conviuen diferents ritmes d’assentament, tant pel 
que fa al procés individual (persones que acaben d’arribar i altres que fa 
més de trenta anys que són en aquest territori) com al comunitari 
(comunitats creades recentment i centres islàmics amb una trajectòria 
sòlida). A nivell qualitatiu, s'ha passat d’una presència temporal a una 
població assentada i estable composta ja no tant per homes en busca de 
feina, sinó per famílies (a través dels processos de reagrupació), la qual 
cosa implica també que les mesquites passen a desenvolupar noves 
funcions. Resta pendent veure quina serà l'evolució del mapa de llocs de 
culte islàmics en els propers anys i quins seran els efectes de la crisi 
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econòmica tant en el desenvolupament del mateix com en l'abordatge i 
aproximació des de la gestió política d'aquesta presència.  
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